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BOLETIN OFICIAL DE LEON. 
T.u leyes y la« flljposiciones gonfrslfs del 
Goliipmio ion obligatoria* para cada capital 
¿r provincia deide que se publican oficial-* 
im-nte eu el la , y desde cuatro dias drspues 
para los demás pueblos de la mistoa provin-
cia. ( L e y de 3 de Noviembre de i í ' í - ¡ . } 
l a s leyes, órdenes y annnciot qne s í 
manden publicar en los Boletines oficiales 
se han de remitir al Gefe político respec-
t ivo , por ruyo conducto se pasarán i los 
editores de los mencionados periódicos. Se 
esceptúa de esta disposición á los Sres. C a -
pitanes generales. (Ordenes de 6 de A b r i l 
y 9 «fe Agosto de ¡ Í 3 ^ . J 
Solo el Gefe político circolará á los alcaldes y ayuntamientos de las provincias las leyes, deerttos y resolncionos gene 
rales que emanen de las Ctirtes, cualquiera que sea el ramo á que pertenezcan. Del mismo modo ci rculará i los alcaldes 
y ayunUtnientos todas las ó rdenes , instrucciones, reglaméñtos y providencias generales del Gobierno en cualquiera r á m o , 
y de dicho gefe en lo tocante á sus a t r ibuc iones .=^ í r í . aSS de l a ley de 3 de Febrero de i 8 i 3 . 
, J O M B 3 3 «ZB»aEr«3a:aci3JC«c»>-» 
GOBIERNO POLÍTICO. 
Seecion de Contabi]idad.=Núni. 486. 
Si sndo var ias las omisiones y faltas que se notan 
en el modo de l lenar los impresos que se han c i r c u -
lado para la fo rmac ión de ios presupuestos m u n i c i p a -
les que han de regir en el p r ó x i m o a ñ o de i 8 4 5 , con-
t á n d o s e entre otras la de que algunos ayuntamientos 
á falta de propios ó a rb i t r ios , ó donde estos no alcan-
zan para c u b r i r sus obligaciones, estampan la c a n t i -
dad que consideran necesaria por repar t imiento v e c i -
n a l , pero sin a c o m p a ñ a r el que es preciso prac t iquen 
i n d i v i d u a l y coni i t ia lmente entre todos los vecinos 
de l d is t r i to m u n i c i p a l , en justa p r o p o r c i ó n de las 
util idades que cada uno represente, prevengo m u y 
pa r l i cu l a rmen te á todos los ayuntamientos de l a 
p rov inc ia que se encuentren en el caso ind icado , bien 
h a y a n presentado los referidos impresos cubiertos ó 
tengan que presentarlos, a c o m p a ñ e n á ellos el repar-
to correspondiente cstendido en la forma que se d e -
s igna , con un dupl icado del mismo. 
D e l propio modo estimo conveniente- adve r t i r á 
las corporaciones municipales sean m u y esác tas en 
c u m p l i r con esta parte interesante del servic io de 
los pueblos, examinando ron d e t e n c i ó n cuanto sobre 
e l pa r t i r u l a r se manda á las mismas en la l e y , r e -
g l a m e n t o ' y con especialidad en la R e a l orden i / f 
de octubre ú l t i m o inserta en el b o l e t í n oficial 3 o 
del mismo mes, i fia de que consten t an lo los i n -
gresos c « m o los gastos en el r e n g l ó n ó a r t i c u l o cor-
respondifrcie , asi como para que las relaciones que 
d e l e n a c o m p a ñ a r s e , no carezcan de requis i to n i c i r -
cunstancia a l g u n a , y puedan llenarse de una m a -
nera c lara y senci l la las miras y disposiciones ¿e l 
G o b i e r n o de S . M . 
L e ó n 4 de d ic iembre de 1844.=Pc<lro G a l b ¡ s , = = 
Feder ico R o d r í g u e z , Secre tar io . 
Núm. 487. 
INTENDENCIA.=SÜBDEIEGACION DE BERTAS. 
H a b i é n d o s e dispuesto por esta Subdelegacion l á 
conducion po r t r á n s i t o s de just icia a l Juzgado de 
V i l l a f r a n c a del B i e r z o de la persona de M a r c o s R o -
m á n natural dfCodesa! procesado en la Subdelegacion 
por contrabando de p ó l v o r a , y en el Juzgado de l a 
Pueb l a de Sanabr i a por robo y muerte in tentada en l a 
sierra á pasajeros con armas de fuego, se fugó e l d i á 
2 7 de octubre ú l t i m o entre el puebla del G a n s o y R a - ' 
bana l , de poder del que lo conduela, y para que pueds 
lograrse su captura , espero se s e r v i r á V . S . disponer, 
que las justicias y dependientes de p r o t e c c i ó n y segu-
r idad p ú b l i c a , le aprehendan y remi tan á esta s u b d e -
legacion si pudiese ser hab ido ; á cuyo fin se e sp re -
san á c o n t i n u a c i ó n las señas de l fugado. D i o s guarde 
á " V . S . muchos a ñ o s . L e ó n y nov iembre 3o de 
i 844"=Juan R o d r i g u e * R a d i l l o . 
Señas de Marcos Román natiiral.de Ctdesal.cn d J u í t . 
gadú de 1 .* instancia de la Puelta de Sanabria. . 
E d a d como de t re in ta a ñ o s , estatura 5 píes 3' 
pulgadas, pelo c a s t a ñ o , cara larga^ n a r i z regular , 
color t r i g u e ñ o , con chaqueta y p a n t a l ó n de tela o s ^ 
c u r o , sombrero c a l a n é s , 
.'•'fe* 
P? 
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D . J,uaa. Jlocli íguez Bíidillo, Intentlenie 'suMelégaio dá 
Sehías'e/i'^StS ciudad dé teon y su proñncia &c. 
« P o r el pr?sente, s e - c í l a , l l ama y enr ipian á 
M a r c o s KomaÍD na tu ra l de CodesaJ part ido judic ia l 
de la P u e b l a de Sanabr ia , para que a l (Ormino de 
quince d ías ss presente en el de V i l l a f r a n c a del 
B i e r z o á fin de que pueda tener efecto el recono-
c imien to de su persona, en rueda de preso*, aco rda -
do en p rov idenr i a de nueve de marzo u l t i m o en la 
ca'iisá qtoe se le f o r m ó en esta Suljdele'^arion de R e n -
tas por presunto reo en r ó n t r a b a n d o d e ' p ó l v o r a ; con 
aperc ib imiento que pasado dicho t é r m i n o sin haberlo 
•verificado le p a r a r á el perjuicio que haya l u g a r , e n -
l e n d i é n d n s n las d i l igem ¡as ion los estrados de la S u b -
delegacion sin mas c i lac ion n i c t t iplav.amientó que la 
ptesentc, León y. noviembre 3« de- i tí^/^.^Juan 
R o d r i g u c z F i a d i l l o . ^ P o r mandado de su S e ñ o r í a : 
Cáe los M a r í a ISermejo. 
Juzgado de i ,a instancia de Sahagun, 
. .En, la causa qne estoy ins t ruyendo contra M ¡ -
gué l M u ñ ' i z (a) el Calderero de V i l l a c i n t o r . po.r la-
drón públirti, he tenido á bien d ic ta r p rov idenc ia 
mandando que se oficie á V . S. con el objeto de que 
te s i rva dar sus ó r d e n e s para que por medio del b o l e t í n , 
oficial de esa p rov inc ia de su digno mando se a n u n -
cie que entre los. efectos aprehendidos a l procesado 
l o ha sido un cabal lo entero , rojo, de siete cuarta* 
rie alzada j de edad de tres á cuatro a ñ o s , calzado de 
la pata i z q u i e r d a , por si como ;se cree fuese robado 
á a l g ú n sujeto que se halle en la misma, pueda p r e -
sentarse en este Juzgado á rec lamarle por los t é r m i -
nos legales. 
S í r v a s e V . S . manifestarme el dia en que se i n -
serte en dicho bo le t ín y sli n ú m e r o para los fines 
opor tunos . .Ejiijs guarde á V . S . muchos a ñ o s . Saha-
g u n y noviembre á 3 áe. i844.==J<>sé de Cas t ro . 
INTENDENCIA MIUTAR BE AUAGOM. NUM. 3 . ° 
, Bflaciun de ¡os Factores que se hallan en desculiev 
ta de la presentación de las cuentas de provisión , en el 
concepto que de pq verificarlo en el momento , serán rc-
tfucidos d prisión y puestos á disposición del tribunal de 
qsta Intendencia asi como por cualquiera otras que no 
hayan presentado y dejen de efectuarlo. 
N O K f B R E S . F A C T O R E S . 
I ) . Pedro M á t L e ó n . 
D . C r i s t ó b a l Sanen . 
D . J u a n C a s l a l l c d a . . 
I ) . J o s é G a r c í a . . . . 
D . J o s é B e q u c z . . . 
D . J o s é C a r r e r a . . 
M ó r a . 
T e r u e l . 
H u e s c a . 
A l i a g a . 
C o l u m n a del alto A r a g ó n . 
I d . . . . I d . . . . 
, Zaragoza 3 j . oc tubre de i B/{.í .=r:AntonÍD M . a 
Dr>hMega.==Es copia. S . M a r t i n . = E s copia. P . E , S,. 
1. M . , E l In te rven tor J u a n . A n t o n i o de JBeugoa. 
Ministerio de Hacienda militar de la provincia de León. 
Debiendo sacarse nuevamente en la Intendencia 
general m i l i t a r en M a d r i d , á p ú b l i c a subasta , á las 
doce del dia g del p r ó x i m o mes de d i c i e m b r e , el se r -
v ic io de los Hospi ta les mi l i tares de la C o r u ñ a , F e r r o l 
y V i g o , con arreglo a l pliego de condicioi íes que es-
t a r á de manifiesto en la s e c r e t a r í a de la misma I n -
tendencia general . L a s personas que gusten i n t e r e -
sarse en dicho s e r v i c i o , a c u d i r á n hacer sus p r o p o -
siciones en M a d r i d el citado d ia nueve y hora de 
las doce de la m a ñ a n a . í .eon 26 de noviembre de 
1 8 4 4 ~ E 1 Comisa r io de g u e r r a , P e d r o Fe rnandez 
de Cuevas . 
Continuación del pró.'pccto y reglamentos de ¡a Socie-
dad de fomento industrial y mercantil. 
Del Vicc-dirtclor Contador. 
A r t . ^ g . A s i s t i r á á las juntas semanales de g o -
b i e r n o , y s u p l i r á las ausencias y enfermedades del 
D i r e c t o r gerente en toda la eslension de sus deberes; 
i n t e r v e n d r á y ftrnfíará las acciones. 
A r t . S o . E s t a b l e c e r á , o r g a n i z a r á , y l l eva rá i a 
conla 'bi l idad en general de todos los ramos , que son 
el objeto de la Sociedad, por el sistema de par t ida 
doble , f o r m u l a r á los balances, estados y notas sema-
nales q u é el D i r ec to r gerente debe presentar á U 
J u n t a de gobierno. 
A r t . S i . I n t e r v e n d r á los pagos y recibos J e n u -
mera r io de la caja y arqueos de T e s o r e r í a , s u j e t á n -
dose en todo á lo que previenen los reglamentos i n -
teriores. 
A r t . S a . E s t e n d e r á la nota y papeletas de c a l i -
ficación de votos para Ios-Socios que tengan derecha 
de.asist ir á las juntas generales s egún previene el ar-
t í c u l o 8 3 . 
A r t . 5 3 . L a contabi l idad correspondiente a l B a n -
co de socorros mutuos de las clases mercan t i l é i n -
d u s t r i a l , d e b e r á l levar la con entera independencia y 
s e p a r a c i ó n , para que llegando el caso de la d i s o l u c i ó n 
de la Sociedad no se entorpezca la marcha sucesiva de 
su i n s t i t u c i ó n . 
A r t . 5 4 . A s i como el D i r e c t o r gerente y pa ra 
los mismos fines e s t a r á obligado á hab i t a r . en la casa 
donde se establezcan las oficinas principales de la So-
c iedad , ó en a lguno de los establecimientos de l a 
misma donde su permanencia pudiese ser necesaria. 
A r t , ; 5 5 . G o z a r á el sueldo anua l pagado por raen -
sualidades de cuarenta m i l reales v n . 
Del Tesorera. 
A r t . 56 . - ' A s i s t i r á á las J u n t a s , t o m a r á parte en 
las discusiones y f i r m a r á las acciones. 
A r t . . S y . E j e c u t a r á los arqueos semanales, a d -
m i t i r á en T e s o r e r í a las cantidades que por su va lor 
deben ingresar directamente en ellas, asi de l a .Soc ie -
dad como del B a n c o de,Socorros, y d i s p o n d r á los p a -
gos de mayor c u a n t í a con a r r eg lo , a l a r t í c u l o 46, 
p á r r a f o g . 
A r t . 5 8 . C u s t o d i a r á en depós i to las acciones de 
los ind iv iduos de la J u n t a de gobierno y delegada, 
V «Jftuss tfeclOP r r é d i i o pi íLl i in ó p a r t í r u l a r , 
A r t . S<). L a T e s o r e r í a - I c i i d r á un arca de tres 
llaves para custodiar los caudales de la Sociedad, las 
coales eMarán en poder del Pres idente , D i r e c t o r 
gerente y Tesorero. 
A r l . C o . E n sus enfermedades ó ausencias rr tm-
L r a r á por s i quien le i n s t i t u y a , r cun íend i ) la c u a l i -
dad de accionista y a p r o b a c i ó n de la J u n t a de go-
b ie rno . 
A r t . 6 r . P o r e inolumcnlos del manejo de c a u -
dales , perc ib i rá : veinte m i l reales MI. 
Del Secretario. 
A r l . 62. As i s t i r á á la ¡ u n t a , t o m a r á parte en 
su d iscus ión y firmará las acciones. 
A r t . 6 3 . L l e v a r á un l i b ro de actas en el cua l 
c o n s t a r á n los acuerdos de la Suciedad. 
A r t . G¿f. P a s a r á anlcs de las veinte y cuatro h o -
ras un l a n í o de ellas al jjirector gerente para su p u n -
tual ejeciKion. 
A r t . 6 5 . L e e r á al fin de cada sesión la m i n u t a 
de l acta que r n b r i c a r á el Presidente. 
A r t . 66. A n o t a r á cu las actas cuando se v e r i f i -
quen arqueos, la entrada y salida y existencia de cau-
dales y efectos de c r é d i t o en T e s o r e r í a y caja. 
Dh/iosicion general. 
A r t . 67. S i por muer t e , r e n u n c i a , ó Inhab i l i t a -
c ión de alguno de los oficiales de esta J u n t a o c u r r i e -
se "acante , se p r o v e e r á inter inamente hasta la c e l e -
b r a c i ó n de la pr imera J u n t a general , por acuerdo ce-
lebrado entre las Jun t a s delegada y de gobierno. 
A r t . 6 8 . Las oficinas de la Jun t a de gobierno se -
r á n ; D i r e c c i ó n , C o n t a d u r í a y T e s o r e r í a . 
A r t . G g . L a o rgan i zac ión de ellas la m a r c a r á e l 
reglamento in te r ior que f o r m a r á el D i r ec to r y apro-
b a r á la J u n t a de gobierno. 
C A P I T U L O V I L 
Junta delrgarhi consultiva. 
A r t . 70. E s t a J u n t a se r e n o v a r á o r ec l ig i r á ca-
da dos a ñ o s en J u n t a general o r d i n a r i a , y. c o n s t a r á 
de : 
Un Presidente. 
Un V ice -p rc s iden t e . 
C u a t r o Voca les . 
Un Secre tar io . 
A r t . 71. Se r e u n i r á por s í 6 independientemen-
l e y á pe t ic ión de la J u n t a de gobierno para l l enar 
sus atribuciones en la forma siguienic. 
A r t . 72. Independientemente, para reconocer y 
•visar las cuentas , balances, dividendos anuales y l i -
q u i d a c i ó n final de los haberes de la Sociedad. 
A r t . 78. A pet ic ión de la J u n t a de gobierno, 
siempre que ésta la convoque para consultarla en los 
casos arduos, graves y urgentes que pudieran o c u r r i r , 
y cuando su auxi l io le sea necesario para poner en 
ejecución los proyectos convenientes al fomento de la 
Sociedad. 
A r t . 74.. En el p r imer caso l l eva rá un l i b r o de 
a c l i s d e s ú s acuerdos, y e jercerá sus funciones bajo 
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h s reglas eslablecidas p'ara la J u n U de G o b i e r n o e a ;-
los a r l í c u l o s 3 6 , 8 7 , 3 8 y 4o' 
A r l . 75. E n el segundo el Pres idente de esta 
J u n t a lo se rá de las dos reunidas , d u p l i c á n d o s e las-,.; 
altas en los libros correspondientes de cada una da 
ellas firmándolas todos los concurrentes. ,:. 
A r t . 76. P o d r á , en u n i ó n con la de gobicrno.y. : 
siempre que lo tuviese por conveniente, v i s i t a r , .re-rv» 
conocer c inspeccionar todas las oficinas, dependen—-
cias y cstablerimientos de la Sor iedad. 
A r l . 77. L a J u n t a delegada, en u n i ó n con l a 
de gobierno, e leg i rán provisionalmente y hasta la ce-
l eb rac ión de la general , las vacantes que hubiere en 
la p r imera en el caso que se cita en el a r t í c u l o 67'. 
A r t . 78. N o m b r a r á de entre sus vocales los que 
deban sup l i r acridentalinentc á los consil iarios de l a 
J u n t a de gobierno , según previene el a r t í c u l o 44-
A r t . 7 9 . P a r a ser ind iv iduo de esta J u n t a , s e -
r á necesario poseer a l menos una acc ión de diez m i l 
reales. 
A r t . S o . Las vacantes que ocurr iesen en e l l a , 
s e r á n sustituidas por nombramien to in te r ino que l a . 
misma ver i f icará basta la r e u n i ó n de la J u n t a gene-
ra l de entre los Socios; que reuniendo las c i rcuns tan-
cias de l reg lamento , creyese mas á p r o p ó s i t o . 
C A P I T U L O V I H . 
Jautas generales, 
A r t . 81. L a J u n t a general o rd ina r i a de Socios , 
se c e l e b r a r á e l i5 de enero de cada a ñ o , y las c s -
t r ao rd ina r i a s , para casos imprevis tos , cuando fuese 
convocada por la J u n t a de gobierno. 
A r t . 82. Estas Jun t a s s e r á n presididas por l a 
delegada de un a ñ o para o t ro , y la p r imera que se 
celebre lo e s t a r á prevent ivamente por e l D i r e c t o r ge-
rente. 
A r t . 8 3 . Los Socios, á quienes por derecho c o m -
peta la asistencia á estas J u n t a s , r e c i b i r á n á su e n -
trada en ellas una papeleta de calif icación d los v o -
tos de que puedan disponer. 
A r t . 84. Las votaciones s e r á n p ú b l i c a s y n o m i -
nales en los negocios de d iscus ión y por papeletas en 
las elecciones du oficios; decidiendo en ambas la m a -
y o r í a absoluta de votos. 
A r t . 8 5 . Estas Jun t a s no p o d r á n tomar en 
cons ide rac ión las proposiciones que t iendan á a l te rar 
las bases de la escr i tura ; y solo lo h a r á n de Ies regla-
mentos generales en el caso que previene e l a r t í c u l o 
96. 
A r t . 86. S u objeto en las Jun t a s odinarias s e r á : 
i,0 E l e g i r la J u n t a delegada consu l t i va , y a p r o -
bar la propuesta para la de G o b i e r n o con arreglo 
á las bases de la escr i tura de fundac ión y reglamento. 
a.0 A p r o b a r l a s cuentas, y balancedividendos de 
productos , y los particulares del Banco de S o c o r r o » . 
3 . ° D i s c u t i r los part iculares que someta á su de-
l ibe rac ión la J u n t a de gobierno en v i r t u d de l a raer, 
mor ia que d e b e r á leer el. D i r e c t o r gerente. 
A r t . 87. E n las discusiones se c o n c e d e r á la pala-
bra s iempre que la pida el D i r e c t o r gerente y d e m á s 
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ind iv iduos de la J r m í a Sé g o b í c r n ó para í a t i s f acor 
los cargos y cspHtacione» que seao necesarias. 
• A r t . 88. E n las J u n l a s es l raordinar ias solo se 
o c u p a r á de l «bje to de su c o n v o c a c i ó n . 
• A r i . 89. Es tas Jun tas t e n d r á n n n l i b r o especial 
de actas, que d e b e r á n f i rmar todos los individuos de 
la'.'iriesa de pres idencia , que la c o m p o n d r á n á le m e -
nos l a m a y o r í a establecida para las J u n t a s consul t iva 
y de gobierno. 
C A P I T U L O I X . 
A r t . 90 
Disolución de la sociedad. 
P o d r á veriGcarse: 
0 P o r l a finalizarion de la época que seña la su 
d u r a c i ó n . 
3.0 P o r l a p é r d i d a de la m i t a d del C a p i t a l S o -
c i a l . 
A r t . 91. C u a l q u i e r a de estos casos s e r á objeto 
8c J u n t a general o rd inar ia ó esf raordinar ia . 
A r t . 92. E n la que se celebre e l a ñ o p e m í l t i i n o 
de los 18 d é d u r a c i ó n de la Soc iedad , se d e l i b e r a r á 
s i deba prorogarse «5 no. 
A r t . 93. E n el p r i m e r caso se p r o c e d e r á á str 
r e o r g a n i z a c i ó n por la J u n t a .de -gob ie rno , contando 
solo con los que le hubiesen apoyado. 
A r t . 94. E n el segundo caso se e n t a b l a r á la l i -
q u i d a c i ó n final, de modo que quince dias d e s p u é s de 
finalizarse e l t i e m p ó de la d u r a c i ó n de l a Suciedad, 
se haga el b a l a n c e , d iv i s ión y reparto del haber S o -
c i a l , <jnff'¡S t a d s í áiiojCQr^sj^JiJsle^ real izando anti— 
c ipadamér i t ' e l a venta 6 d e v o l u c i ó n dé" ' Ibs gftieros, 
frutos y efectos en comis ión á. vo lun tad de Ibs ctimi— 
lentes; y entrega á quien corresponda del capital per-' 
t e n e c i e n t é a l B a n c o de Socorros. 
A r t . g B . L a s operaciones de l i q u i d a c i ó n , d iv i s ión 
y r epar to 'de l haber Soc ia l , las f o r m a r á l a J u n t a de 
gobierno y a p r o b a r á la delegada consu l t i va , la q ü e 
l i b r a r á cer t i f i cac ión de saldo á la J u n t a de gobierno. 
C A P I T U L O X . 
Díspoticiones generales. 
A r l . 96; E l presente reglamento p o d r á revisar-' 
se á los tres a ñ o s de la d u r a c i ó n de la Sociedad á fin 
de modi f ica r le , corregir le «5 a m p l i a r l e , s egún lo que 
d i c l a r e la esper iencia , ver i f i cándose en J u n t a gene-
r a l y por m a y o r í a de las dos terceras partes de los 
•volos de los Socios . . 
A r t . 97. T o d a duda que se s u s c i t a r é sobre la 
a m p l i a c i ó n 6 in te l igencia del reglamento ó reglas que 
deben observarse en casos no previstos en é l , s e r á 
decidida en J u n t a ce lebrada, reunidas las de gob ie r -
no y delegada. 
A r t . 98. L a rea l i zac ión de las ideas comerciales 
que a b r a í a n los pá r r a fos 1, a , 3, 4, de l a r t í c u l o 
' 3 7 de l R e g l a m e n t o , se ver i f i ca rá por medio de con-
diciones especiales á conveniencia mutua entre la So-
ciedad y lás partes contratantes. 
A r l . 99. L o s p á r r a f o s 5, 7, 8, y t o , se p o n -
i r á n en p r á c t i c a por medio de disposiciones que adop-
t a r á Ja - Jun ta de gobie rno , á propuesta de l D i r e c t o r 
gerente, ác que dará icBnocímíémo a l p ú b l i c o ; y e l 
6 y 9, en v i r t u d de reglamentos especiales, que l l e -
nen e l objeto f i l an t róp ico que la Sociedad se propone, 
Articulo adiccional. 
S i el capi ta l fijado no fuese suficiente á satisfacer, 
las demandas de acciones, y l a Sociedad quisiese c u -
b r i r l a s , podrá aumentarse á ju ic io y vo lun tad de l a 
J u n t a general que se c o n v o c a r á a l efecto. 
REGLAMENTO 
D E L B A N C O D E S O C O R R O S M U T U O S 
SUPERVIVENCIAS Ó VIUDEDADES PARA I.AS CLASES 
MERCANTIL É INDUSTRIAL 
L a Sociedad de fomento indus t r ia l y m e r c a n t i l 
crea un B a n c o de socorros mutuos y supervivencias 
ó viudedades , con el objeto asi de asegurar l a - fu tu ra 
suerte de las fami l i a s , que dedicadas á los ramos de 
comercio ó i r idas t r ia e s t á n espuestas á las vaivenes 
de l a f o r t u n a , como de evi tar e l pesar que a r r a s t r a 
consigo l a desgracia en la edad d e c r é p i t a . 
Es tas clases en E s p a ñ a se han visto por d e s g r a -
c ia hasta ahora aisladas y abandonadas á sí propias , 
s in que u n foco de u n i d a d soc ia l , só l ido y d u r a d e -
r o , pudiese prestarles fuerza para acud i r al remedia 
de sus- necesidades y a l a l i v io de sus desgracias. 
(Se continuará.) 
ANUNCIOS. 
D . Fe rnando Rodr iguen ha abandonado una m i -
n a de c a r b ó n de p i e d r a , l lamada la Crutada, sita e n 
l a L o m a de los valles de S. Pedro de Va ldesabero 
ayun tamien to C i s l i e r n a . L o que se comunica a l p u -
b l i co para si a l g ú n sugeto le acomodase denunc ia r l a 
y con t inuar sus labores. L e ó n 25 de noviembre de 
i844 '::=Pedro G a l b i s . = : F e d e r i c o R o d r í g u e z , Secre-
t a r i o . 
Se hal la vacante la escuela elemental comple ta 
de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a del pueblo de S . R o m á n de 
l a V e g a dotada en i . t o o r j . anuales; los aspirantes 
d i r i g i r á n sus «olici tudes á la s e c r e t a r í a de a y u n t a -
mien to antes del dia 30 de dic iembre p r ó x i m o ; pues 
t r anscur r ido no s e r á n admit idas . 
Se hal la vacante la escuela de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a 
elemental completa de la v i l l a de Vi l l aque j ida su do-
t a c i ó n consiste en cuarenta y cinco fanegas de t r igo 
cobradas por el maestro en el mes de setiembre d é 
cada a ñ o en esta f o r m a , t reinta y siete fanegas de 
var ios labradores que ' l levan q u i ñ o n e s de f o r o , y las 
ocho restantes del ayuntamiento . Los aspirantes d i r i -
g i r á n sus solicitudes francas de porte á la s e c r e t a r í a 
del mismo hasta el 16 de diciembre p r ó x i m o en e i 
que se p r o v e e r á . 
L E O N : IMPRENTA DE MIÑON. 
